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財団法人大阪癌研究会とは
1．事務所の所在地
　吹田市大字山田上，大阪大学微生物病研究所
2．本会の目的
　癌に関する学術研究を奨励助成し癌を徹底的
に解明してその撲滅をは：かるとともに癌に関す
る知識を一般に普及することを目的とする。
3．事業内容
　この法人は上記の目的を達成するためにつぎ
の事業を行なう。
一，大阪大学およびこれと共同研究を行なう癌
　研究機関に対する研究費の援助
二，癌に関する学術講演会の開催
三，癌に関する印刷物の刊行および配布
四，前各号に掲げるもののほか前条の目的を達
　成するために必要な事業
4．役員　昭和48年4月1日現在
　理事
　阿部孝次郎
◎釜洞醇太郎
　川俣順一
　佐治敬三
〇芝　　　茂
　関　悌四郎
　千田信行
　武田長兵衛
　平林忠雄
　弘世　　現
　布施信良
　堀　三津夫
　堀田庄三
　山崎　武
　吉田常雄
監事
石上重行
郡司　　茂
（繍離籍田嚇輸簿ま羽
東洋紡績（株）相談役
大阪大学総長
大阪大学教授
サントリー（株）取締役社長
大阪大学微生物病研究所附属病院長
大阪大学教授
大阪府立成人病センター所長
武田薬品工業（株）取締役社長
田辺製薬（株）取締役社長
日本生命保険（相）社長
国立大阪病院名誉院長
大阪大学微生物病研究所長
（株）住友銀行代表取締役会長
大阪大学講師
国立大阪病院院長
　　　　　　　以上15名
大阪大学教授
（株）新大阪ホテル取締役相談役
田口鐵男　大阪大学講師
5．評議員
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以上3名
灘搬関西電力（株）取締役会長
東洋紡績（株）相談役
大阪大学教授
住友生命保険（相）取締役社長
（株）大丸取締役社長
大阪商工会議所専務理事
朝日放送（株）顧問
大阪大学教授
丸紅（株）会長
大阪地下街（株）相談役
住友海上火災保険（株）相談役
伊藤忠商事（株）取締役社長
（株）大林組取締役社長
大阪大学教授
大阪大学総長
大阪大学教授
陣阪大学債授
日綿実業（株）取締役社長
（株）新大阪ホテル取締役相談役
近畿日本鉄道（株）社長
サントリー（株）取締役社長
塩野義製薬（株）取締役社長
大阪大学教授
大阪大学教授
府立成人病センター所長
大阪大学講師
（株）毎日放送取締役社長
朝日ビール（株）取締役社長
武田薬品工業（株）取締役社長
（株）竹中工務店社長
福助（株〉取締役社長
一IJr一
　津田　　久　住友商事（株）取締役会長
　寺尾威夫　（株〉大和銀行頭取
　土井正治　住友化学工業（株）会長
　富久力松　東洋ゴム工業（株）相談役
　中島佐一　星ケ丘病院長
　中村文夫　日本板硝子（株）相談役
　中山育雄（株）中山製鋼所取締役社長
　西山　　磐　大阪瓦斯（株）社長
　西川光夫大阪大学教授
　野田孝（株）阪急百貨店取締役会長
　原　吉平日本貿易振興会理事長
　伴　　忠康　大阪大学教授
　広岡知男（株）朝日新聞社社長
　平井常次郎　朝日放送（株）相談役
　平林忠雄田辺製薬（株）取締役社長
　季世　現日本生命保険（相）社長
　藤沢友吉藤沢薬品工業（株）代表取締役会長
　布施信良国立大阪病院名誉院長
　堀田庄三　（株）住友銀行代表取締役会長
　堀　三津夫　大阪大学微生物吟歩究所長
　松下幸之助　松下電器産業（株）会長
　松原与三松　日立造船（株）取締役会長
　三浦貴士奈良県立時科大学教授
　宮崎　輝国化成工業（株）取締役社長
　森　　　薫　阪急電鉄（株）取締役社長
　山岡淳男　ヤンマーディーゼル（株）代表取締役
　山口玄洞　山口玄洞合資会社代表者
　山口寿国立刀根山病院名誉院長
　山村雄一　大阪大学教授
　吉田常雄国立大阪病院長
　若木重敏協和醗酵工業（株）医薬事業本部長
　　　　　　常務取締役
　渡辺忠雄（株）三和銀行取締役会長
　　　　　　　　　　　　　　　　以上66名
6．賛助会員
　賛助会員とは，財団法人大阪癌研究会の趣旨
に賛同せられ理事会に推薦のうえ会員となった
方です。
　なお，賛助会員は法人会員と個人会員の2種
にわかれております。
　これらの会員の方々は次のとおりであります。
法人会員　（加入年月日順）
　武田薬品工業株式会社
　サントリー株式会社
　株式会社大林組
　株式会社中山製鋼所
　株式会社朝日新聞大阪本社
　住友商事株式会社
　関西電力株式会社
　住友海L火災保険株式会社
　ヤンマーディーゼル株式会社
　日本生命保険相互会社
　株式会社大和銀行
　株式会社住友銀行
　松下電器産業株式会社
　福助株式会社
　塩野義製薬株式会社
　阪急電鉄株式会社
　日綿実業株式会社
　伊藤忠商事株式会社
　田辺製薬株式会社
　株式会社阪急百貨店
　藤沢薬品工業株式会社
　住友化学工業株式会社
　丸紅株式会社
　協和醗酵工業株式会社
　日本板硝子株式会社
　株式会社三和銀行
　住友生命保険相互会社
　近畿日本鉄道株式会社
　旭化成工業株式会社
　株式会社竹中工務店
　白櫛酒造株式会社
　　　　　　　　　　　以上31社
個人会員　（加入年月日順）
（継続会員）
　郡　司　　　茂
　青　山　　　撮
　米　田　田　鶴
（一時会員）
　伊　藤1俊　雄
　岡　　　惟　生
　山　口　玄　洞
　生　駒　尚　己
　今　村　荒　男
　和　気　栄　一
　森　　　昌　彦
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